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“going to Where no one Went before: endoscopic procedures of the 
small boWel”
1. Plaatsing van een percutane endoscopische jejunostomie is veilig 
en effectief middels een single-ballon enteroscopie techniek. (dit 
proefschrift)
2. Tijdens enteroscopie is afname van dunne darm biopten niet zinvol bij 
patiënten met normaal endoscopische bevindingen. (dit proefschrift)
3. Lage incidentie van hyperamylasemia en pancreatitis na dubbel-ballon 
enteroscopie lijkt gerelateerd te zijn aan het opblazen van ballonnen 
voorbij ligament van Treitz. (dit proefschrift)
4. Diagnostische opbrengst van dubbel-ballon enteroscopie en single-
ballon enteroscopie is gelijk. (dit proefschrift)
5. Bepaling van serum amylase na enteroscopie is niet zinvol bij 
afwezigheid van klachten die kunnen passen bij een pancreatitis. (dit 
proefschrift)
6. Capsule endoscopie gevolgd door een gerichte dubbel ballon 
enteroscopie is een goede strategie bij patiënten met obscuur gastro-
intestinale bloeding. (Li in Dig Dis Sci. 2010)
7. Bij patiënten met een obscuur gastro-intestinale bloeding dient een 
second look gastroduodenoscopie overwogen te worden aangezien 
een belangrijk deel van de “gemiste” laesies in het bereik hiervan zijn. 
(Zaman in Gastrointest Endosc 1998)
8. Defensieve geneeskunde leidt tot serieuze implicaties voor kosten, 
selectieve toegang tot zorg en een verstoring van een van de primaire 
zorgtaken van een arts: “weldoen, maar niet schaden”. (Studdert in 
JAMA 2005)
9. De "zwembadincident" heeft het Nederlands elftal de wereldtitel in 
1974 gekost.
10. “Wat je ook zoekt, zoek het in jezelf en niet in Mekka of tijdens de 
bedevaart”. (Haci Bektas Veli, 13e eeuw)
11. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world. (Albert Einstein)
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